














didirikan di Desasiswa Cahaya
Gemilang ,Blok 21 dan 22
5.Peningkatan Pelajar
Antarabangsa pada sidang akan
datang
6.Dewan budaya diberi
nama bam kepada Pusat
Budaya
7.Penambahbaikan




rnelalui projek sebanyak 1.5 juta
kepada universiti.
9.Penambahan krusus
universiti yang selaras dengan
keperluan kerajaan.
10.Penerokaan karnpus barn
melalui kolej terpilih dengan
mengguna nama USM .
11.Meningkatkan mutu





























keilmuan dan pada masa yang













cemerlang dan segi intelek,
kepimpinan, keterampilan
fizikal, tahan lasak, inovatif,






lima komponen Utama iaitu
-Akademik- membina
sahsiah siswa yang mempunyai
kekuatan didalam bidang asas
serta pendedahan kepada ilmu
penyelidikan,unsur-unsur murni ,
pintar dan berdaya saing.
-Sokongan Akademik-
Untuk mewujudkan dasar bagi
memantapkan modal insane
kelas perama melalui penglibatan
aktivitri kesiswaan
-Kebajikan Siswa- Usaha
untuk mewujud dan menyediakan
perkidhmatan yang baik dan





bagi memantapkan modal insane
kelas pertama melalui penglibatan
aktiviti kesiswaan
